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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this project is to find out about the linguistic behavior of students of Secondary School who learn Basque in the 
Pamplona area, as well as to encourage the use of the Basque language. This project has been carried out during the practices 
that correspond to the Master of Teaching in Secondary Education, with the participation of group of Second Degree. 
The use of Basque is not as very big, not even among the students that know the language. In fact, the knowledge of a language is 
only one of the factors that determine the linguistic behavior. Therefore, if we want to foment the use of Basque, it is necessary 
to take into account diverse factors. 
In order to fulfill the objectives, firstly, the students have completed a questioner. With the help of that questioner, we have been 
able to learn with exactitude about their linguistic behavior. On the other hand, the observations made during the practices have 
also helped in obtaining information about the use of Basque between the students. 
Having in mind the questioner´s results and the factors that determine the linguistic use, a classroom discussion-activity has been 
designed. This activity has served not only to learn more deeply the students´ linguistic behavior, but also to foment the use of 
Basque between the students. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Linguistic behavior, use of Basque, oral use, Basque language in the region of Iruñea/Pamplona, promotion of Basque 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento lingüístico de los alumnos de la ESO de la Comarca de Pamplona que 
estudian en euskera, así como fomentar el uso del euskera. Para ello, se ha trabajado con un grupo de segundo de la ESO, 
valiéndose de las prácticas correspondientes al Máster Universitario en Profesorado de Secundaria. 
El uso del euskera en la Comarca de Pamplona no es muy grande, ni siquiera entre los alumnos que conocen el idioma. De hecho, 
el conocimiento del idioma no es más que uno de los factores que determinan el comportamiento lingüístico. Por ello, si se desea 
fomentar el uso del euskera, es necesario tener en cuenta diversos factores. 
Con el propósito de llevar a cabo nuestros objetivos, en primer lugar, los alumnos han rellenado un cuestionario. A través de ese 
cuestionario, se ha podido conocer con precisión el comportamiento lingüístico de los alumnos. Por otra parte, observaciones 
realizadas en las prácticas también han ayudado en obtener información acerca del uso del euskera de los alumnos. 
Teniendo en cuenta los resultados del cuestionario y los factores que determinan el uso lingüístico, se ha diseñado una clase de 
discusión. Esta clase, además de servir para conocer más a fondo el comportamiento lingüístico de los alumnos, también ha 
valido para fomentar el uso del euskera entre los alumnos. 
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Comportamiento lingüístico, uso del euskera, uso oral, el euskera en la Comarca de Pamplona, fomento del euskera 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Lan honen helburua euskaraz ikasten duten Iruñerriko DBHko ikasleen hizkuntza-jokaera nolakoa den ezagutzea, eta ikasleen 
euskararen erabilera sustatzea da. Lan hau egiteko, Bigarren Hezkuntzako Irakasletza Masterreko praktikaldiaz baliatu da, DBHko 
2. mailako talde batekin lan eginez. 
Euskaraz ikasten duten ikasleen artean ere, Iruñerriko euskararen erabilera ez da oso handia. Izan ere, euskararen ezagutza-maila 
hizkuntza-jokaera baldintzatzen duten alderdietako bat baino besterik ez da. Horregatik, euskararen erabilera bultzatu nahi bada, 
hainbat faktore hartu behar dira kontuan. 
Lan honetarako proposatzen diren helburuak betetzeko asmoz, lehenbizi galdetegi bana pasako zaie ikasleei. Horren bidez, 
euren hizkuntza-jokaerak nolakoak diren zehaztasunez ezagutu ahal izan dira. Bestetik, praktikaldi osoan egindako behaketak ere 
ikasleen euskararen erabileraren inguruko informazioa eman digu. 
Galdetegiko eta behaketaren emaitzak, eta erabilera baldintzatzen duten faktoreak aintzat hartuz, eztabaida-saio bat landu da 
ikasgelan. Eztabaida-saio horretan, ikasleen euskararen erabilera baldintzatzen duten faktoreetan sakontzeaz gain, horien 
euskararen erabilera sustatzen saiatu da. 
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